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Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/I/IV/2000 
Tentang Pembiayaan Mudharabah 
Menimbang: 
a. Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan 
dana lembaga keuangan syari’ah ( LKS ), pihak LKS dapat 
menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara 
mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al-mal, LKS) 
menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, 
mudharib,nasabah) bertindak selaku pengelola dan 
keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan 
yang dituangkan dalam kontrak 
b. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari’ah 
islam, DSN memndang perlu, menetapkan fatwa tentang 
Mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 
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